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fer  (cca.  1585–1648),1  David  Czvittinger  (1675/79–1743),2  vagy  éppen  Xystus  Paulus  Schier 
(1727–1772)3 milyen hovatartozás tudattal bírtak? Mi motiválta őket arra, hogy megírják a magyar 
egyház történetét,4 összeállítsák magyarországi írók életrajzi lexikonját,5 vagy éppen arra, hogy a 
























4 Inchofer, Melchior, Annales ecclesiastici Regni Hungariae, Romae, Ludovico Grigniani, 
1644. Vö. Dümmerth Dezső, Inchofer Menyhért küzdelmei és tragédiája Rómában (1641–1648) 
= Uő,  Írástudók  küzdelmei,  Magyar  művelődéstörténeti  tanulmányok,  Bp.,  Panoráma,  1987, 
155–204.
5  Czvittinger, David, Specimen Hungariae Literatae, virorum eruditione clarorum natione 
Hungarorum, Dalmatarum, Croatarum, Slavorum, atque Transylvanorum, vitas, scripta, elogia et 
censuras ordine alphabetico exhibens, Accedit Bibliotheca scriptorum qui extant de rebus Hunga-
ricis, Francofurti et Lipsiae typis et sumptibus Johannis Guilielmi Kohlesii, 1711.
6 Memoria Academiae Istropolitanae, seu Posoniensis, ejusque nonnullorum Professorum ex 
documentis coaevis confecta a F. Xysto Schier …, Vienane, typis Josephi Kurzböck, 1774; Regi-
nae Hungariae primae stirpis, authore R. P. Xysto Schier, Eremita Augustiniano, opus posthu-
mum, ad illustrandam historiam patriam perquam accommodatum, cum vita ejusdem cl. authoris 
compendio data, et accurata notitia omnium operum ejus tam editorum quam manuscriptorum [a 
Patre Martino Rosnack O.S.A.], Viennae, Litterae Schulzianiis, 1776.



















7 Spengler, Oswald, Der Untergang des Abendlandes, Umrisse einer Morphologie der Welt-
geschichte, I–II. Bde, München, Beck, 1918–1922., magyarul: Spengler, Oswald, A nyugat alko-
nya, A világtörténelem morfológiájának körvonalai, második, átdolgozott kiadás,1–2. kötet, ford. 
Juhász Anikó, Csejtei Dezső, Simon Ferenc, Bp., Noran, 2011.






A máig egyik legjobb, didaktikus összefoglalása e nézeteknek Lotz János, A történelmi világkép, 
Az ember az időben, Pécs, Kultúra, 1936 (Specimina dissertationum Facultatis Philosophicae Re-
giae Hungaricae Universitatis  Elisabethianae Quinqueeclesiensis,  97). A  legújabb  szakirodalom 
összefoglalását lásd Nótári Tamás, Gondolatok a translatio imperii eszméjéhez az európai politi-
kai hagyományban = Decem anni in Europaea Unione I. Miskolci Jogtudományi Műhely, szerk. 
Sáry Pál, Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015, 92–104.
10 Securitas et tranquillitas Europae, a cura di Isabella Massabò Ricci, Marco Carassi, Chiara 
Cusanno, Torino, Archivio di Stato di Torino, 1996; Idee Europa, Entwürfe zum „Ewigen Frie-
den”. Ordnungen und Utopien für die Gestaltung Europas von der pax romana zur Europäischen 
Union, hrsg. von Marie-Louise von Plessen, Berlin, DHM, Henschel, 2003; L’Europe des esprits, 
ou la fascination de l’occulte, 1750–1950, dir. de Joëlle Pijaudier, Serge Fauchereau, coord. éd., 
Laure Lane, Lize Braat, Strasbourg, Musées de Strasbourg, 2011.
11 Die Vielfalt Europas, Identitäten und Räme, Beiträge einer Konferenz, Leipzig, 6. bis 9. Juni 
2007,  hrsg.  von Winfried  Eberhard,  Christian  Lübke,  Leipzig,  Universitätsverlag,  2009  –  The 
Plurality of Europe, Identities and Spaces, Contributions made at an international conference, 
Leipzig,  6–9  June  2007,  eds., Winfried Eberhard, Christian Lübke, Leipzig, Universitätsverlag, 
2010.  Megjegyzem:  Magyarországról  senki  sem  szerepelt,  Közép-Európából  a  fellépők  3%-a, 
vagyis a „majd mi megmondjuk, hogy kell ezt érteni” effektus él ma is, hiszen ha valaki gazdag, az 
okos is (Rev Tevje is erről énekel, „ha én gazdag lennék…”).
12 Europa. Notre histoire, sous la dir. de Étienne François, Thomas Serrier, Paris, Les Arènes, 2017.
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azután, amelyek tematikusan válogatottak, és Európa több régiójából írtak bele szakemberek a saját 




















sorte in Ostmitteleuropa, Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff, 
hrsg. von Joachim Bahlcke, Stefan Rohdewald, Thomas Wünsch, Berlin, Akademie Verlag, 2013.
14 Der Luthereffekt im östlichen Europa, Geschichte–Kultur–Erinnerung, hrsg. von Joachim 
Bahlcke, Beate Störtkuhl, Matthias Weber, Oldenburg, De Gruyter, 2017 (Schriften des Bundesins-
tituts für Kultur und Geschichte der etschen im östlichen Europa, 44).
15  Seidler, Andrea, Wem gehört der Autor? Mitteleuropäische Literatur als deutschsprachige 
Literatur: Das Beispiel Ungarn = Mehrsprachigkeit und multikulturelle Literatur – Multilingual-
ism and Multicultural Literarure, eds. Wynfrid Kriegleder, Manjiri Paranjare, Franz Potocka, And-
rea Seidler, Sandra Vlasta, Wien, Praesens, 2014, 108–119.
16 Wien, Mantel der Träume, Ungarische Schriftsteller erleben Wien, 1873–1936, red. von Dal-
ma Török, Bp., PIM, 2011. Az egész régióra vonatkoztatva vö. The development of literate menta-
lities in East Central Europe, ed. by Anna Adamska, Marco Mostert, Turnhout, Brepols, 2004.




szakirodalomban  lásd Miksch,  Ferdinand  Leopold, Xystus Schier und die Augustinierschule in 
Österreich, ein Beitrag zur Geschichte der Frühaufklärung in Österreich im 18. Jahrhundert = Ost 
und West in der Geschichte des denkens und der kulturellen Beziehungen. Festschrift für Eduard 
Winter zum 70. Geburtstag,  hrsg. von Wolfgang Steinitz  et  alii, Berlin, Akademie Verlag, 1966 
(Quellen und Studien zur Geschichte Europas, XV), 356–366; Miksch, Ferdinand Leopold, Der 
Augustiner-historiker Xystus Schier 1727–1772. Ein Beitrag zur österreichischen Gelehrtengeschi-
chte am Beginn der Aufklärung, Würzburg, Augustinus Verlag, 1969 (Cassiciacum, 23); Rennho-
fer, Friedrich, Xystus Schier, eine bio-bibliographische Skizze = Festschrift Josef Stummvoll, dem 
Generaldirektor der Österreichischen Natinalbibliothek zum 65. Geburtstag…, Erster Teil, hrsg. 
von Josef Mayerhöfer, Walter Ritzer, Wien, Verlag Hollinek, 1970  (Museion, Neue Folge, 4/1), 








vékenységébe a Magyar Királyságban  lévő rendházak  története  is beletartozott. Az Árpád-kor – 











20 Szelestei Nagy László, Irodalom- és tudományszervezési törekvések a 18. századi Magyar-
országon, Bp., OSZK, 1989 (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai; új sorozat, 4), 100.
21 Schier 1776,  i. m.  (lásd  a  6.  jegyzetben),  11–15; Nova Bibliotheca Ecclesiastica Fribur-
gensis, Ulmae, off. Stettiniana, 5(1780), 82–87; Klüpfel, Engelbert, Necrologium sodalium et ami-
corum litterarium, qui auctore superstite diem suum obierunt, Friburgi et Constantiae, in officina 
libraria Herderiana (Freiburg am Breisgau und Konstanz, Bartholomä Herder), 1809, 7–18; Miksch 
1966, i. m. (lásd az előző jegyzetben), 74–134; Rennhofer 1970, i. m. (lásd az előző jegyzetben), 
319–324; Schier, Xystus, Dissertatio de Regiae Budensis bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, 




nem  hivatkozik  Schier munkáira  (Zsoldos, Attila, The Árpáds and Their Wives, Queenship in 
Early Medieval Hungary, 1000–1301, Roma, Viella, 2019 [Viella Historical Research, 12]).
23 Gregorius Lodomerii Archiepiscopi Strigoniensis sub annum MCCXCVIII defuncti legitimus 
successor vindicatus et illustratus, Viennae, Jozef Johann Jahn, 1768.
24 De Maria Porphyrogenita Sponsa, Anna et Maria Conjugibus Reginis Belae III. Hungariae 
Regis, in quibus tentamen historiae reginarum Hungariae primae stirpis, Facere conatus est D. 
Xyxtus Schier eremita Augustinianus, Viennae, Typis Leopoldi Joannis Kaliwoda, 1770.
25  Buda Sacra sub priscis Regibus, Viennae, typis Josephi Kurzböck, 1774.
26 Memoria Academiae Istropolitanae, seu Posoniensis, ejusque nonnullorum Professorum ex 
documentis coaevis confecta, Viennae, typis Josephi Kurzböck, 1774. – A Pozsonyi Egyetem törté-
netével  foglalkozók  nem  ismerik  (nem hivatkozzák)  Schier munkáját,  lásd  például: Klaniczay 
Tibor, Egyetem Magyarországon Mátyás korában = Irodalomtörténeti Közlemények,  94(1990), 
575–612;  Klaniczay  Tibor,  A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete,  Bp.,  Balassi, 
















zeti”-nek  nevezhető  intézményt  (a  császár  adja  a  népének,  valamelyik  egyháznak  köszönheti  a 
társadalom, vagy éppen egy nagyobb család áldozatvállalása mentén alakul).28 Ahogy „a nemzeti 
szentek”-kel (Árpád-kori magyar szentekkel) való történeti foglalatosság sem véletlenül, esetlege-









mogatott  egyetemi hallgatókat arra biztatták, hogy szakdolgozati  témájuknak  (’disputationes’) a 
magyar keresztény egyház egy-egy szentjét válasszák.





ter, Zvara Edina, „Levélben értesítsen engem!” Kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról, 
Bp., Kossuth, OSZK, 2012. 
29  Legutóbb erről szép dolgozatot írt Farkas Zsuzsanna Krisztina, A Bécsi Egyetem Szent Lász-
ló-orációi a 17. században = Gerundium, 9(2018), 4, 11–38.
30 Annales ecclesiastici Regni Hungariae, Romae, Ludovico Grigniani, 1644.




nok István, Nyitott kérdések a Bibliotheca Corviniana kora újkori történetében = A holló jegyében, 
Fejezetek a corvinák történetéből, szerk. Monok István, Bp., Corvina, OSZK, 2004, 45–63.
33 Jól  példázza  a  változást  ez  a  könyvcím,  mutatva,  mit  is  értettek  múzeumon: Romanum 
Museum sive Thesaurus eruditae antiquitatis, in quo gemmae, idola, insignia sacerdotalia, instru-
menta sacrificiis inservientia, lucernae, vasae, bullae, armillae, fibulae, claves, annuli, tesserae, 
styli, strigiles, gutti, phialae lacrymatoriae, vota, signa militaria, etc., Centum et septuaginta tabu-
lis aeneis incisa referuntur, ac dilucidantur, Cura, studio, et sumptibus Michaelis Angeli Causei de 
La Chausse  Parisiensis  (Michel-Ange  de  La Chausse)  [Illustrator:  Carlo Maratti,  Nicolò  Billy 
sen.], Romae, Giovanni Giacomo Komarek, 1690. Vö. Pomian, Krisztof, Sammlungen – eine his-






tárakról  való  gondolkodás  (’bibliotheconomia’)  élénkülése  és  újabb  könyvtártörténeti  kutatások 
kísérték34 Különösen a szétszóródott nagyobb könyvtárak története ihlette meg a szerzőket.35












torische Typologie, in Macrocosmos in Microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des 
Sammels 1450 bis 1800, hrsg. von Andreas Grote, Opladen, Leske und Budrich, 1994 (Berliner 
Schriften zur Museumkunde, 10), 107–126.
34 Jó példa a De Bibliothecis Nova Accessio Collectioni Maderianae Adivncta a I. A. S. D. 
[Johann Andreas Schmidt], Georg Wolfgang Hamm, 1703 című kötet, amelynek 309–352. oldalain 
újra kiadták a Julius Pflugk levelet, illetve a Budán talált könyvek katalógusát.
35  Példaként  lásd  ezt  az  antológiát: Bibliothecae veterum deperditae in augusta Vindobo-
nensi caesarea instauratae honori perillustrium reverendorum, praenobilium nobilium, ac erudi-
torum, dominorum... baccalaureorum, cum in... Universitate Viennensi… prima AA. LL. et Phi-
losophiae Laurea insignirentur, ab illustrissima poesi Viennensi inscriptae… Viennae, Wolffgang 
Schwendi, 1729.
36 Lásd a 19. jegyzetben felsoroltakat.
37 Tüskés Gábor, Az irodalomtudomány és -kritika XVIII. századi történelméhez, Koncepciók, 
módszerek, kutatási lehetőségek = Historia litteraria a XVIII. században,  szerk. Csörsz Rumen 
István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, Bp., Universitas, 2006 (Iroda-
lomtudomány és kritika, Tanulmányok), 15–42 (itt: 40); Knapp Éva, Historia litteraria a XVIII. 
században, Az ELTE Egyetemi Könyvtárban rendezett kiállítás katalógusa (2004. október 12.–de-
cember 23.) = Csörsz Rumen, Hegedűs, Tüskés szerk. 2006, i. m. 547–566 (itt: 550–551); Bretz 
Annamária, Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Irodalomtörténet-írás Magyarországon a XVIII. 
században, Válogatott Bibliográfia = Csörsz Rumen, Hegedűs, Tüskés szerk. 2006, 567–678 (itt: 
653–654).
38 Vadianus, Joachim, Epitome trium terrae partium, Asiae, Africae et Europae compendiari-
am locorum descriptionem continens…, Zürich, Christoph Froschauer d. Ä., 1534, 85.
39  Petri Lambecii… de Augustissima Bibliotheca Caesarea Vindobonensi liber secundus, Vin-
dobonae, Matthaeus Cosmerovius, 1669, caput IX, 989–996; Julii Pflugk… Epistola ad Vitum Lu-
dovicum a Seckendorff… praeter fata Bibliothecae Budensis, librorum quoque in ultima expugna-
tione repertorum catalogum exhibens, Jenae, Johann Bielcke, 1688; Greiner, Ignatius, Bibliothecae 
veterum deperditae in augusta Vindobonensi caesarea instauratae honori perillustrium reverendo-
rum, praenobilium nobilium, ac eruditorum, dominorum... baccalaureorum, cum in... Universitate 
















Viennensi… prima AA. LL. et Philosophiae Laurea insignirentur, ab illustrissima poesi Viennensi 
inscriptae… Viennae, Wolffgang Schwendi, 1729, caput VIII, 34–38; Berger, Johann Wilhelm, 
Eloquentia publica, Lipsiae, Carolus Ludovicus Iacobi, 1750, 348–352; Fabri, Paul, De Augusta 
Budensi Bibliotheca commentatio… Lipsiae, prelo Langenhemiano, 1756; Bose, Georg Mathias, 
Programma de Bibliothecae Budensis fatis, Wittenbergae, 1748; Berger, Johann Wilhelm, Prog-
ramma de Budensi Mathiae Corvini Bibliotheca, Lipsiae, 1748.
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